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(厦门大学 历史系 , 福建 厦门 361005)
　　摘 　要 : 抗日战争后期 ,日军为巩固在华北的殖民统治 ,对日伪新民会活动进行调整 ,并召开各级新民会联
合协议会以示民意。从山西忻县新民会等原始档案 ,考察新民会联合协议会的成立、代表来源、协商程序及协商
结果等 ,可以看出新民会联合协议会虽以“民意代表机构 ”相标榜 ,其所代表的“民意 ”实为日伪政权之民意。
　　关键词 : 抗战时期 ; 民意协商 ; 新民会






会 ,每年开会一次 ,讨论解决民众对于政府的意见与建议 ,以



















河北辖区 ③ ,关于山西新民会的专题论文 ,则十分罕见。“华
北在参战中居兵站基地之要位 ,山西一省又居兵站基地之要
位 ”[ 2 ] ,山西抗日战争史包括“新民会 ”研究十分重要。忻县








“民意上达 ,政令下传 ”的民众团体组织 ,初期借助宣抚班活









为彻底的中华民国新民会 ,决不成为日本人的新民会 ”[ 4 ]
( P65)。会务职员“大概三人中 ,以中国系二人 ,日本系一人
之比率为标准 ”,两者关系“中系人员立于第一线 ,与民众相
接 ,而日系则由内部指导及协力 ”[ 5 ] ( P260)。据此 ,各级新
民会邀集政客、耆老、富商、豪绅等代表人物定期召开联合协




成的机构 ,也就是唯一的民意上达下宣的团体与工作。”[ 2 ]
那么 ,联合协议会所协商的“民意 ”由谁来协商 ? 通过什么机
制来协商 ? 协商哪些“民意 ”,且何种“民意 ”最终能通过联
合协议会来“上达下宣 ”呢 ?
新民会山西省总会 1938年 6月设于太原 ,初称新民会
山西指导部 , 1940年改称新民会山西省总会。1941年 ,新民
会山西总会下辖雁门、冀宁、河东、上党四道新民会道总会相
继成立 ,且各道下分县新民会总会。 [ 6 ] ( P1044—1045)山西
















“联庄会 ”等加以利用 ,组成农村分会。 [ 8 ] ( P192)忻县新民
会各分会是在阎锡山村政改革的基础上建立起来的。自
1917年“村制 ”将全县划分为 5个区 , 300人为一编村 ,几经





代表 ,道联代表 (市联代表 )、省联代表、直至全联代表 ,各级
代表 ,任期一年。[ 9 ] ( P83)
1943年 ,山西雁门道忻县新民会召开联合协议会 ,出席
人数应到代表 46名 ,实到 43名。 [ 2 ]据“中华民国新民会忻
县总会三十二年度联合协议会记录 ”,所有参与分会除第一
区商业、教育、官吏等 6个城内分会 ,其余四区农村分会有 37
个 ;与会代表中 ,农民 24人 ,占 56% ,商人 11人 ,占 26% ,教、



























诚如一位分析马克思主义者 ( an Analytical Marxist)指出
的 ,假如要对大众政治运动的宏观现象进行解释 ,那么就要
对产生这种现象的基础性运行机制进行分析。[ 12 ] ( P134)确
实 ,分析的出发点从议程的整体机制具体到每一项活动时 ,
“民意 ”机构的性质就十分清楚了。1943年 5月 29日上午十
时 ,振铃摇响 ,持续两天的新民会忻县总会联合协议会拉开
“协商民意 ”的序幕。














建立大东亚新秩序服务 ⋯⋯[ 2 ]
按照新民会的政治要求 ,司佶率领全体代表在联合协议会上
宣誓 :
　　余等誓以至诚 ,代表各属分会 ,恪奉新民精神 ,且敬
且谨 ,参加县联合协议会。倘或行与言违 ,愿受新民会
最严厉之处分。谨誓。兹有友邦日本 □其 [八纮一宇 ]


















为 430分钟 ,审查议案的时间为 120分钟 ,占总时间的 28% ,
而伪会长、日寇致词、宣传卖国政策、日寇代表的讲演就占去
了总时间的近 49% ,剩下的也是些呼反动口号、向会旗国旗















员会方对议案核查。经核查认为 ,性质相同者 3件视为 1
件 ;提案性质不符撤回者 2件 ;文书回答者 16件 ;出核议案
者 28件 ;另加临时动议 2件 ”。 [ 2 ] (见下表 )其中出审 28件




序号 性质 主题 提出分会 处理











































30 临时 人民实践参战义务案 兰村分会 解决
　　注 :表据《中华民国新民会忻县总会三十二年度联合协
议会记录 》,山西省忻州市忻府区档案馆藏 , 103 - 08 - 35制 ,
每种议案按性质各列二个为例。
—16—
① 《联合协议会代表须知 》,河北省档案馆藏 , 654 - 1
- 186;参见申海涛 :《略论保定日伪新民会的政治活动 》,《唐
















士扰害人民者 ,请直接来所报告 ,以给予惩戒。”[ 2 ]经过代表










烟非上等者不吸 ,吃饭非白面不办 ,偶尔不遂愿 ,竟有因此而
村长副遭受箠楚者 ,他如借端勒索钱财或以纸烟毛笔等物强
迫售卖村中贵价 ⋯⋯倘不制止 ,村中实难应付。”会务对上述
议案做出裁决为 :“免备纸烟 ,白面以高粱面或小米代替 ,借
机勒索 ,上峰严禁 ”。[ 2 ]但这种裁决对“年末食粮缺乏 ,灾患





















“民意 ”,以及欲盖弥彰的裁决 ,不仅没有真正体现民意 ,反而
更进一步暴露了它的虚伪性。
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